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SUMMARY
 We are continually concerned with a new kindergarten teacher to develop faculties which are 
essential to kindergarten teachers. It stands to reason that such faculties cannot be developed for a short 
time. We thought that our continuous observations of and conferences with him made various problems 
clear. In the first year, we analyzed his conversations with kindergartners in his childcare. The analysis 
proved that it was difficult for a first-year kindergarten teacher to have prospects for childcare. Because 
a first-year teacher is so busy to manage a lot of routine works.
原著
２年目幼稚園教諭の職能形成をはかる
研究者のかかわりについて
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Researchers’ observations of and conferences with a kindergarten teacher 
in the second year to develop his faculties as a kindergarten teacher.
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 In addition to observing him, we began to participate in childcare with him in the second year. First, 
one of researchers practiced childcare with him. Then he observed how she practiced nearby. Also after 
that, we showed him the intention of childcare and the method of understanding kindergartners in 
writing form. Our engagement made it clear for kindergarten teacher’s problems in the second year. 
First, he has to have prospects based on understanding for kindergartners. Second, he has to be 
conscious of his present faculties. Third, he accepts researchers’ advices obediently, and he can make use 
of these advices in childcare.
Key words : a kindergarten teacher in the second year,  faculties as a kindergarten teacher,
 Researchers’ observations of and conferences
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